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.
obli,'qiieS, bores,' capvesprals Bn el.debat que ba.tfngutllocdari'e- Ara bt. el «DallyWor�er� cs�gurarament a le Cambra' d�ls C�muns 'an- que el pret� telegramll"de Musaolln!QueD.e) sol e'ama�a·rere I�s mun- Per coinb�fr� I"fsolement del solder :glesa·s'he pradun un fet d'una Impor- no ere redaetet en ions corrctllanre,fany� de Cuene. I eJ cel ee dlfumlna .amb 'l'oclprofilaxl cordry! el record del tlmcla polftlca extreordlnarl�. Vlnl i� aJ,n6 que, el contrarl, fitle) a la pollti-,entre un carmi eetdenallcl ! un morat : que un dl� fou-, per esqutver-Ie per ci�c dlputets conee�vadore� membres ca . de Berehteegaden, conetltuteunad'DlI de vellut-1tQnaJitats lnconeclents eludlr-lo, el foc.'ei cerele, el fum en actltis de la majorla governamenhll,' m'e�a, d'ultfiniltum. SI abane «1e 1es '1 d�hll�, 'graclo�es' deixalles dllrie, esplrel i Ia converse de tots contra
s'hen absUngut de voter." Aqueet�1S "dotze de la nit del dlvendree, Cham­pentag,ama mo�rlia--� tot el pai8at- ,tots,
' .
vin';'J- cln� a6stenclons s'heurlen con- berlaln no accept. fes negociacloJls' g� �s reelou ,a �i'matelx I la Natura ; Pese, fndlvid�zilment, IQ .melengte. vernr en vlnt-I ctnc vots conrrarls al amb lialfa m.un se
..
nfit favor6bJe ales
,apat com .ejiJpida sota la'fi�ssada de ·Arrp�se$a amb una for�a d'�tracci6 .Govern 51 �III moclo de censure no, tests mussolipianes, equest rrenea ella ImmoblUtet espectant. de dl�fcn con�enci6. 8s
.
coni ,pna lIel 'b�gu�s' tJnguf un orlgen�aborfeta.; A. dfaleg I e'in�ugura una politfea decl- .
, 'Rera l'aetre, l'eetela, tlemlnoea ea- natural.. � darrer. b�ra de le �eesltS parlamenta- dldament antiangtese; manlfestad� enda cop meriys perceptlble; d'un die!' '-�Que' deuen fer, 'equesre mateixG 'ria s'jntenta obfenir que el yofde cen- Iii' seva l1'c�i6 a I'll Mediterrlmia 1111tlg�njfiemt - full de calender! que e'l hora, a, cftsa� , .: sura �orUe de' ta .mInoris liberal'per }ap6.v'�ntsremporta-:-, deixa pas a la ·c�.. I �I regu�t de' Ie fCQias a ppnt �e pa.! tal que ele y,int-I-clnc dlputafs' con!!er� , , Tot aixo.,corre �Is cercles poHtlcs, :'valca'da obseura taladrlJda' d'eetels., rar j}uja �Itt boca, mig doI�. mig agre. 'va'dors pogue�aln' s,umar s'bi.··Aixo, 8ngleso� i produelx veritable sensa- .mj8terios� I' ,augu�ta pres�neJa de Ie 'Bls plaia de 'porcellan8, ela J eo,b,erte', pero, no foil poselbie �e_t II la 'pre�: c16. Mai, afirmen'els entesos, els cer.b�lIesa ,del �jJ�n�f. . "el porr6 pIe, el Pl1 ,de batra, ps�oleh mur.a.de temps. des anglesos no' havlen' ·vlscut 'mo-
Fins Ie Ruerra. mQlfes. vqltes sent xen ,proporcions gegantinee •. � l�ama- A� me8�ra que passen;el� die; la 81- �enf d�una engolxulembIaltt. Musso�ei 8acrile� de rompre 'l'epca�terlt' nida'-::'ensiam, ceba,. raves--lsembla tuael6 polftiea e� compUca mts. I ee Ii�i tra.c,tant l'Imperi �rilanfc ambo el·8d�. Ht�rglc �d�'s s�lvatge, de la nit talment una buQblicD al·luclnacf6... . viu u�a lIt$osfera de febre, de la qual- mateix to de menyspreu que Hitler:.ide tradicl6 embut de melangies, de ' 8s pernici6s �l front mlrer .e�rera. fela anys que ,Anglaterre no en tenia empra amb el Cap Y�'un E�ta. minus ...records. de ·passlons, vertader lJibr�' Per abo el record tIS 'ba�dejat· 0, P�Ii';'. esment,
,
Un 'Jet Jnquletanf va encara. cuI, i, el que �s me$' monet�u6s, An�bcllanfde:la vidll 'de I'home-."
"
tades de ,peu� .i\tueii resl'erit, I'aco- 'enferbolir m�s la �ituaci6, fet que el� glaterr� someten't-se a lee indicaclons .
. Be,en ie� obliqUes hores c�pves- I q�iria. l'ofegra �n' eJ inar 'eecorredfs comentarlstes angleso�, que con�b.en del'dlctador. italia.
: , 'preis. quan iot ft hmdencf� II f�mbar� dels cobriments de. cdr afemellate. l�s cose� eepen�o�es �no�enfn «ee- ,el resultat d'aqueeta 'politlca ppt'. ae-de')i banda ·Inlu�·fjva� (qile. elbeUu.:.\ '. ,Contr� tot·t'! que fa- s�mor ·d'ohir, � traperJleme» del senyoJ,' Chamberlain, . apr�clar�se' pels diferents actes que· gu�tg, del cempamerit decrei�. Ja nb s'h,i ?poea Ia realifat d'avull la Inc�r- B.n efeet�.' ,s'ha. iUt que �bans de la ,tenen 1I0c acfual�ent a Anglaterr,a.ts p��bable eJ pas de 1'�vi0� . Bis ca- tesa del dem.a�
.' . nuni6. en la qual es decldi la tlim1s- Lloyd George� p�r ex_emp)e. ha. ata�t.·none que' encara vomit�q;proinpte a�-' '. 11m .el cercie del foe que fa JIengote, 'sf6 d'Bden. Chamberlai� .havla rebut furiosament el Govern. 8den aparelx
. rlaran vele$ i pdSflrem 'eJ cap sota el � l'borifde j'oci:""en .Ies opUqUes 'ho- t un teleg;ama de '. Mussollnl en 'el qual com eJ ifder futut 'diuna coalici6 nD-'��fXf. TQn �ols, II !2� boquee de(s'fu� res �epveepral�-g�ireb� .mal es glra, �I ,dictador Halla es mostrava con- 'clonal ,de conse,rvadors. liberals I III•.nile cie_guardia, rale eguantll- a punt el cap al passat., '
.. cflfant; Be 'dam�nt' d'�qu-e�t 'pretes' t�- borie�es, un Mac Donald �e les dretes.·d·cscopir. ' Bs l'i1ra el que compta, GITa, tot, �. leg-rema que (:;h,amberlain basH tota la .•com sf. dfgu�ssiin. Per aUra bCl}1da, els
Dlntre les xtJvolea. i al seu costat I I'.mtorn de J'eix de t�l. Le guerra. leI, ;plataforma polftlca eontraria ala dI-, orgoniemee dirJgents deu les Trade •.. -ai murg.e d'elles,
-
fumoroles �'eleven resultat d'unes op,eraclone 0 lee noU-" reccf6 que fins lIavor& havia'donat 4!ls
.
Unions I del Labour Pe,rty ban eetClf
._ fspll't1l-delaci6:par�I'lA·la als:tioQs des de teruguarda 0 el full de' diori .afet-s'e:xteriors el titular de.la cartera, reunits per �\prendre decisions en�r....,en·,flama •. ,
. sempr� end1rrerlt 0 I'anecdota dtaria senyor Bden; 5'he' pagut demostra,r, giques. Per I� eeva part, els dotze mi •
. 'AUll dal! de tot, l'es1reJla del Nord . de la tropa, 'e6n eomentades aceJQra- pera/que ee'tractava d'una 'puflll sim:' lions d'angleeos atiliats II lee diverses
.
·eeta evui com �em'p"e clavada a Tinfi� 'dament. M�s que no pas perque" hi pIe mletificoci6 del, eenyor Ch,amber- associacions pro Soc!etat de Nacions
nit I exaCtament 211 Nord... cosa sibo val'guI, pel deslg de no cau·· 'Tain,' q\le no,h8vlall:lrebur cap telegra. que �xlstelxen � Angltlterra. estan'mo ..*""* ' ' re el terFeny movedls del� re�ords I rna de Mussollni. Havia rebut sl�ple:- )eeiat;'IP�1 to d�ep�c�u que'Cba�ber-. AI voltan. del foc Buara ends, dl· . tancats amb pany I clau.. ' ment una tomunfccsc16 teJlfbnlca dlun lain ha emprat en p,a�Jur de Gl�tbl'll.vult.- soldats formant e� cercle conver ...,; '\ Abd es pas,sa la vema.,Al �olfant' avenhirer.· internacioDl!1 anomenDt Po-' Conegut .tIt pes que, )'oJ)ini6 4Publlcasen anlmadament. , . del foc que ,torr� po, J a do�' pa�s de Iickov:""'una mena de Stavinski de 121 j_ilga en la poiftle� anglesu, "cal espe­
.




.' pomlca-; ainlc pe-rsonal de Mu.!soll- rar es:1eveniments proxims', no tan fa­JIengots maled.ucat!'. sO�Zl,I'emlnl�' d� I q�an a.f�a·Ja fosca bo domln� tot I ni, el qual H b�vla explIcat el que' se:. vorebles als �ste1� to.talitaris com �Is)a indlferencla dels uosorts en Ja, ter- 'f ho penetra tot� I el,�htJ1ant A'ns epa;. I ri� el contin�ut' del ,tele�rama sl s'en fefxlst�e des d'.llra preveuen,' ";tiUa� , , "\ reix 12mb 'caracters d upectre, desfila ! ·vits., ".
I ItEsl'bQfll del retrobamevt• la, terlulia cap el ja�, rapldament, no' " "',, ., Despr�a de 10 jorn�da eD:lple�ada al f as que sense voler top�s amb el
'mlnilt,· lee hore� d'oe!. Le� lemfbles
pscd' . )
'I
';t '\')I!bore& d�ocl del co�betent. 1'e'�;H·�� '. V�gadeS', �una ·.tonade de' La' rennio de uo.vero
Mentre bl, ha una. tasca a fer, men- Apel'les Mestr'�s'ha iancai els illls.aIe d Ca'tal'U''.n·ya1� s'ouer' veus que manen; llIIentre ,soldaf� que, quan desperten" ee.�ro·· I.. e
es donen objeetlu�. � perseguir. en"fi, ben que j8 s6n a·I'en�ema. " , I A dOB quarts de set de la tarda va
menlre.






roble President de, (;atalunye senyorqUina pa�a, quail. ,les polUxes no rooi , , l 11 febrer 1938 L1uis CompanY,e •. HI '��8Ietiren tot$den. quan el dei5con.! s'�,nseJlyoreix
,
\ "
els ConeeUers amb rui1ica'excepci6de Ilengranatge, oh nle5hores!" �r.�ol.. ••
del :d�ac'onomi,;" el quaJ com �s,silbut'
'
"-Le-s restriccions que a �a indu�. &..;. u
·
'det ee rabeja �n l�l proj�cic? I con.. 'tria ha impoeet la manca de mllteri81�. i, es t�oba abeent de Barcelona. La re�. templaci6 del film, de la seva prop,ia
,
.
'fa que manquin forces articles .d'ds I unl6 acaba a dos quarts de deu de la, exi8t�ncla.
-'
J.. nit I II l- "ortid- els Consellers ,s'abs-domestic. La Cartuja de Sevilla, per,:,. u ., uI eJs qulIametres perd�n, dl.staucle...
'II' .tinguerDn·d·e ·fe·r'm.anif.este'cfons.' encara segueix, oferint els seus cents - '"r eJs anys, paseate . es refinen ac.. . . .
'al (�on"elle'r .. d··e Govern-ci6
...
I As.-I on bon aseortit d'aquests article�.ne- &..;. _"" .,...... :
. cessa,rls per � .I. 'case. o.per 'fc.r t\n:' eietencJa Sod�1 .1 a la vegada Secre-1 el relJotge I el c:alendari !6n es;
tari del Consell� senyor Sbert, facili-'tombrais per inservibles.,
,





tit, co� de-costum. la segUent refe­
re ncla verbal de,la reuni6,:
-.Bntre el� Decrets iiprov�t:5-co'"
menc;;a el eenybr Shert-hi figura un
Decret de' Presidencia incorporant al
Dep'artament de Governac'16 J Aeeie-
. t�'ncia' Soclel Ie' .I:)frecci6 General de
• Rlsdiodlfuei6.
',BI ConseUer d� 'CuUUTa
.
b� portet
al Consell un conjunt de Deerets que
.
formen "part de] ,de�envolupam�i
dele Serveis del Patrimonl Artfstic�·
HistOric i Cieniffic; de Catalunya. .
.
Tal com preve� fa l:-Iel. del Parla;
mEmt de Catalunya votada l'any.1934.
�s creeda Ja Dlrec�i6 Oerier�1 de B -
,lies Arts. B. prall .conegut I'eefor�














_. 1" "';r. ,',
'JQ�ep Gtralt I Ventura, � de'. � anys.
, '.. ".. '. , .,: . _ ." agricultor. Amadeu ,Vives. 14: J�1lII
P: E"R":.,,c.)A ' R·E 61'·0, ; <,L' L B'V A N>T· Ma�¢hManen'.'d�2,panys.' de�'��. . ,- '."
,
-'. '�'" "
' "'("'. mer..�'; i?j�a PI M�l'J�.I. nf· 7.J'.� ..�,...
MITti����:'Q��;;�::�
la c�II'P�� cl.'arllcles en: . lIel; dC desercl6. . ,; .: ,'!"
:
.
'MITJON�f O'HOMe.1 D'BSPORT .
.: ;:'-,' , L� cau�a �! Insffofda . pel Trlbi:lDal'
'. .
'
'MITjONS . I 50UQUjITS N8N
.
MlUfar. Permanent de la" 6e'mar�acI6 .
. CAMI�f!TBS, BSPORT I CAMISBS, ' . eatelane, secret.rla de BlIsi.Dutrem. J,,.',





� , • I� t. :,
,I eqJ1esta Decreta �6ri Ie- derrera part
de l'eetructure organlce d'uns aervele
'que amI) _poc tempe, partlcularment
:despr�s del, 19 de jlllioJ., han Ii�qulrft
una Importancla �xtrllordinAria. per-
� .
:"u� tenen avul eota 121 sevJI r,-sponsa-
�bll,ltaf, !,ntegralllent to,tJ�I' nastr,e! P�tri� '.:monl erlfsfic, ' ),
.
.
!J Ccnseu ha aprovat un"altre De-:­
cret ,de Governaclo i Assist�ncla So-·
clal i FInances que establetx, d'acord




. �e� cases productores pode� 9'am�!r� les of�r:te� per escnt, �ir tot eJ �ive.n.
-
.
" dres, III UIBBRT4.T n.? 193, •
.
"." -.
mente ·del Govern de la RepubIlca, un I
nou sisternl! de fornlment de .quevlu- .' . I' , 'J, n .J• .', 'Informaci6 ·Iocal mesenaqu�tsentit e,s ""?" ae .res als re,fu�lats �ltjan�ant els MUIlf- ,,7�", 1l?8lalunya I de Ia_.RepublIca, .r-J O.R A L f� 8 p�� R P' l,'cipis, III fi que els r�u�lats de gueJ'l'II, DIE TAR I "I � i?rivacions., necessili1ts. mtsett«,
Dfp,ositarl:� F'lTB -:- MATARO,-
no sl.g,uln un �o�iu 4� dlfi�q1ttat�qlie , e gana... J eneer« que lot 'Pleg�f at-agreugi� 'Je� que ja exlstelxen pe,r a Ho �em �o�stalf1f moltes vega� ,'Iibl a essel"' ;il�ns d'un ep'i�odi ad-
'.
AOMINIS,!RAC(6 MUNICIPAL DBla' poblac!6 civIl' en gener"a,i.
-
des: La Re�!lbllca compte, a/s.'frOl!fs., �ers dels molts que hesotert la Re- LA FINCA U�ANA'''''''Aprecian't queTembe ha estet aproyat un Decret de cor:zb�t_l a la lerall.uard__a, emb un j' publica. el poble es mente 'en .une les coneequencles taels bombardelgs'de Fi��oces ordenant lao recoJllda dellS esperit rnsupera.�/e queIe poseen pos/ci6 d'eleeant estoicisme, en es- aerie no responen a cap obiecdu de ...
bltlleta-monede de la Generelltet 1 un condictoo« de no poder perdre la per« de prOxi�s esdeveniinents .que terminat que oBUgui a cl.assificar la.
aUre !l'Obrel5 Publlques que auforlfz,a ,guerra. pel pqc qa,e {1questa dispo§/�' han de ca�viar" el curs de la g�er·ra. cfutat en z'ones de per-ill. j creumt que









un igual·· als seue terribl,es efectes ..> "'; I a; ,\ • , 8a intui'ci6 no s'equivoca. c;s de la,:"
ft de fllcilltar aes C<1munlcaclons apro.· . :4ra,ma/�i.x, ar,ra(l de la peidu� de men_lar.laperdua de Terol-� diU"':'. l'AdministracI6 MunlcJpal de la Plnca:
ft'a�� la, �.rxa que fins', ara es Ifmltp- Terol. ��m tiagl,ll Qcasi6 de. v�ure com ho fOlen les·de. Mlilava, Bilbao. . urb�na, e� veu' .f:!re���l!da� ��v@nt la
:va a fer ,enlhJ'l(os entre les pob.1ecfons Ima '{.egada me_s la sere(lifa/, Te{e- Santandei. Asturies ... Pero qpal1' uil
Importants de.3 voltants. de �arcelo- vada mo�a! que copstilueix }a ca� .. poble'1)o vol esser esc/{iU 'no perdr8
n··.f ractel':$tica. no jiide.tes 8elece�on�, mai una gue;,a cont/�' trai'do"; na�
F!nalment - accba el senyor Sbert ' sin6 de Is l1u;u38a alJtif.,eix/�ta,. :·cionals·illlYasols eSlrangers.-P. "claIment la eeva vfvenda·. h-auran,




fis el cas que' acabem d�
.
.
',� YJI de retornar a .ella en el termini i��
d� Belles �rte el diputat .., Pa.�lcment . r�b.re u� '/�-¥Is for{:_a -seti6s.· A. rev�- .. M,O R ALB SPA RBI A '__ XBR�a breu poesfbl�, () ha�ran ,�e. ,d'�fxar·11l
catalA senyor Vladiu. S'han aprovaf, cuaci6 de Terol-flxeu· vos que diem amb, caricter definUiu.
. .
.
. ' . • •
.
�ne"� sempr�:'tamb�, al!r�s Decr�ts de tramlt la re� evaCrMci6, n) desastre-. la qual no,� CONYAC POPU�laci6 dels qual� us eera facllftadll de- negalem que fos una exceNenf ope- I 'CON'YAC BXTnA U n ressat!' per als-"efe. c.tes con,segiieilfa.. ". "I A KI'\ ""or.lcs r'lu1am��'''' lat;i6·mi/�ti1l. cql afegil-hrlaper�u� I CONYAC JULIO tBSAR' .
.
Matar6, 24 de febrer del 1938.--BI






j i)tpo�ff.ri: MARTfme � MATA��bal.� alagon�a� .' ',' - " . . t�ri Permanent, Flancesc Rossetti. ;'11••t••ellt de �.t.r6 l .: Quan/a les Qi/ixes, no cal-liil-ho, '�I . , .. '.
-"
",' ." .
It"... ,��. I I'Ex¢;cit Popular fa honor al seu
\
.
GeNeRAI.-I'FAT:DB C��,.\Ll:INY�, ,-PBRDUA.-Ahir, des .de! carrer,
I �, ,historial obrai1i el prq.difli d'ager;na�; I-Se�vei �e lleOiJp!ilc�6 de Contl/bir� de Bllkunin (Fra Lluis de Leon) r[ la .
C'I,'6 'd 0 Is· ID' i It'd I ' nill r"erors�e anjb eirespeCIe 'ala cioas; - Zona cfe �ataI6. -_ La. co- Rambla Ct2stelar, es· va perdre Ullj'
•
'
• .' • • t vida humilna. EI coman&ament le- . b.r:an�a vol�nta��!l'de Itts C�dule; !?�r... �n guant de petl folrat, per a home ...: a.. Cooperatlu
.
. puPlic�, '�n" aqu'!$fa �casi6 c�m en,
sonals
..
deI 1�7 vlgent ,�rr.esponents. Bs g�ati�cara I� !sev�, d�voIuclp II, , ,.
toles ha prestat "especial af.,enci6 a a.ls v,ems d aqu��t ter�e. mU,I1Jdpal l'Ad i i f '6 d L
.
�.'OR • !lOn.Ix..... tiel. p6bU. ..' , .'" '. ' � e'efecfuara; tots els dies felners fi!1� e .
I m n � racl e
•.
L.�6�TAT •
•• _ .1 .ort.I,�f.etut no l/iJD�al �/s SO�qf1ts a una morfSf!::. ,j .,...., •..•
�
8",_1 Coaa.n.rI. tI·�.llt•••I. , gauL Per. a/xo la derrotif no te la
31 del pfoxlm rpes, d� lUar� en IOficl
.•O.�, lorr••,o_..... til. 23 til f�"1 meilat de ['abast que hiJUl/a ting1!-tSi na d'llqUeS, ta Recaptdef6 '0carrer. dt·.�r.r tI.1 1918, ••,!>_. eo_a • I·•• � J ha'gues estat al conluui. �/s faccio- M.. sa�unf.n (C��rruca). n. 12,. de 9
..�. pft.r� d'.cpa... CO•••II....... 1
.
sos, lIdhuc quan guanyen perden els
a 13.
,NI.J tie YlfIt-l-afa. p......i .; .or- homes a -mjJer,s-,�.
.








I' I.J I ,.J ? 9.11� Cirri!}! a'coneixement dei3 intt- Dema f· demit p�5Sat. dtes 25' 26., !�, � ,a m,ola (,Ie ,a leraguarua. . . . •. '. .; .
N
• '697 .' . QuaiJ1a, victoria rep,ubltc_a(ll!, d_e re���ts.' . ; reep�ctlva�ent, 'e" posl!lra a la v�Jldcl... : lIDIero ....
Terol. la leraguard� del te/ritoll do- , Mctar6, 24 de febr�r,del 1��.-Bl
'
oU e� els establ��e!1ts d'aque.sta cla-




til.lata'" tria p....te., 86. II., II· , . r Bs' repartlra .. rao d'un qUArt de It-
.





K J ,. ,,,, I 1 ... . Ire per f�mllfar Hlll'reu de cIne pes-,
. �1. - 101 �207 - 007 - 407.-�7 .. 707 � Ii vagin.b,e
•. Pelo� com tot�.]e8 co�




Francament. no ens podem ql!ei­
xa_r.,: rio pod�lJ 't:!eman�, g�an. c�sa.,
per:!letent esca·ssetct de vlvendes II
'dislWsar que �ots aquells qUe p�r call'"
lSci de panic hagfp defxdt circum.sfan�
Bl que es comunlca a tots els frUe-·
(/
'l'AJUNTAMBNT DB MATAR6
. Conselleti�- Regi�o.tl� ,�.
, de Proveime�ls '.'
,,���, �i' ... feb..., ....�!i8!









.AJUDANT Dl?� DOCToR' LAPBRSONB (>8 PARIS·
.
MATARO BARCBl.OrIA
8.' Qurruti (SkAgqaU). M ProveD�, 18i�.1.". 2.� eDtn Anbclll'IU�'" .
.ohn��rea.'de 11;a 1': Dlaeabtl!3, d�"6 � l' .', De.4.1.d '. . . \
:reLJ:,P�.'7H!W
.,
cperlquftoslt ••es gratlftcara Ia devotu- ': setee el titre.
�j6 al qui els pr�s�ntl a Iii (ir�nja d. ,. �atar6.24 de febrer deI19�. - Bl
Rambhs, n.0 .B. II, ·Conseller·-Regldor. josep Calvet.







Oe�a, I demi pa-ssat, dies 25,�
.
. respectlvament, en els
' c8tab'fme�
"
Hocs de venda de' P��CI1 . salada deJa
, Mercats, #es pos�11 a' ia venda bia�UA
s�c.
La venda ,s'efectuarll a fl!O de 8()
gl-lims per, fat:nm�r:1 iii preu de 4'60. . J
pess�tes el qu'Uo.
BIs cluta�ans hauran d'adquirlr eI
el bacal1� t� el mat�l� estBbliment que








Bis venedo�s durant _quests'do.,
, .' ',. .. r-
•
�en�aUta.t 'de ,��pnx."
DBl>�TAMBNT de FINANCBS "
cSeJvel Tecnlc tiel Credit
I de rEslalvl,
"
Nou regim en. ela �omp�es. eorrenls bancaris
Ha�ent ob"erv.at un de8enyohJP�nieDt normai en le3�conce8sion.s que la mc­
rlltorla dmet�dll pet Goverlfde 'Iii Oe'neralitat lItorga ala dipositaris de fons, .ala' .
eatab(im�nts bancaris i vista it l'ensems la normatilzaci6 qe la nps.ra vidcl uo-·
nomica que, a mida que el temps aVl.m�a ea mea plilesa,' sense des¢uldar� 'pero,
. lea sabcioDs vigents per a la iilfracci6 de lea nQrmes ,sobre }'ah'esorament. el
Consell Superior del Credit i de la �anca en lei ae8si6 celebrada el dia Y,uit dedesembre d"enguany, va 'ptopoe ar is rHonorable COnseUer de . FInances de III
ae..eralitlli de CatalunYa. I '8qu�t acc:mia que, a partir dellltUlI 20. d.el corrent
mes, ela. eslabllme,RJs bancaris.obaeryin, en materia de 4isposiciq de fons di�o�sitats en' compte eorrent. aquutesnormea., ...
Les empresea industrials I' com�iala podran dJ,sposar l1iurement deJs fons
que tinguin dlpositats aI$ e'$tablim'e'rits baDcal'is� unkam,ent amb 14 declaraci6 'al
dors del document "ae marin, de'la dea1ln'Bci6 qpe ea .tloni al aeu;import. '
;.
"
'Aquesta declaraci6 �url ajuatar"se als�enl text,i:anar, escrita i signada







cDec:larem sota'la noslrll reaponslIbiIltat qae "import d'aquesf la16
va de.stinat al'pagameut de Oornals, lIoguers, fluId ele�riCt.






"'��4a I al�:D�ura.lt >
Tot ei que .1�Ja qpe sigul iipiDtien comP.¢! paJ1tr:de la data:Mrclicada. '.
Ba�!loDlI, 14'de.sembre�l 1M!.
-






'" Hanca Al.mit3 - Bancl.&pa,nyol :de Credit - B�rtfJ Ii/spano CO/OI!iaJ .....
'
i Banc llrquiio Calal. ':_ Ma}6,�erm8ns
' ...Cdlxatd&la/V/8 'de Ma/a!d·
, 'r
·4 .....1 .:t .. ,- .�, � , .. ,.I!' --·I-�------�---------··-----------
"
. Qenwneu:-Ioe en le3 'OOM5 trend,.! �f{




"e 18 O�n�rallrGt de Catahlnya 'd'ahlr
pUblfca ql'\ee requisltorfes c;oJ1t�a 10�
r � .
sep �.a Mestres 'i Slnt�n de 27 (loys"
ex-ofh:lal del Jilfjat Mpnfclpaj, GamicI·




























'Comunicats 'oticials d'anit '
, , ? i� , ,
"r IBXBRqT DB T�RRA �
'L�BVA�fr: :_J'�u�st matf l'enemlc '
-ha InJ�iat un etac qi sector de Cas­
tral�Q", P�l'O fou re�uth!t p�r lea nos-
.
tres tropes.
'Dlicilvitnt a�rltJ fou menys intenstJ
qu� en dies 'anterlors, ui nostra�vla- '
cl6 �etraUflles poslctone que rene­
mic ocu�tJ pels volttJ�ts de Vtlleespe­






,Als (l:tres 'fronts d'aqueet Bx�rclt.
no hi hagu� novetat.
'
'ALTRBS BXBRCITS.-Sense no-
vetat d'lnteres. . • �
,
, it **. ,- , ,', '
,
'Pe.r ha+; i1paregut a�ueet ��( 'a la
�,co�ta <:ftta�ana els, creuers facclosos',
cBlllel1res» I «CanarIas." sorifren df- ,
, .41es, 'bQur':'Jl de. tenlr oberts Ilure es�l







Bs pose en cone.Jx�mtmt�e:le 'tota et$
•
¥' ,.� .•:. .' .�




especial -d'intents per a lIur'l
fills i ��e no ha�in. pre9�n'tat a la
Coneellerle R�glaorifl el Certillcati de
flelx�mept d�1 �uljat Municipal corres";
'. �
,
ponent cal que ho factn Jot segnft, te-
ta ycg4da que. Per a reIlQv,Or�,Ie$o2l
.,rQper .mes de marc, no 5�-e.�tegrara'
.cap tarja' ale qu� no. hagln fit entrcg" '
dehcferit Certiftcat:





, MQR,AL'B� PARBJA -'�,xBRIII
,: : 'imp�!t!ri: MARTI pm� "7 MATMl6.
Coriselleri� �
d'Assistencia Social
, I QUADRB D� VI8ITe�









, 'Sub-Director: Dr. Qsmp'.l�ar, M.­
dicJna general. (Visita dmuna� dime­
:!tree: qlvendres, de .10 a11 mDtf).,.
. Dr� :�Qaiies: Medfcina. r cil'ariII
rgenerals I Obstet�{cfa� (Vi�ft, �J;Jlil1t!!l.
dijous', dlasabtes. de 6 a 7 tarda).:
, Dr. March: Mala�ties de ia Infanch.'
VI�fta dlUuns, dlmecr.es, dlvSmdrC!:I,
"iI les 'U matO.
) •
,
pr.• Oub: Odontologia • .(VlBfta' d.1-
'f.merle" dlssab1es, de 4 a 5,fardn)'.
. D(. Sel)1::' Tlsloleg. (Vl��t'lJ dijol!s'
, �.!I les 5 tardtt). , ' . ,
Metge 'opera!lor:' Dr. O�bern.
,LlevAdora: Rosa 'Aifonso. -'VisUa
'--els dijou-S de 6 tJ 7 tertlZt.'
, ,Ji'
,
NOTA. - Per la' visita precise' la
previa autoritzftci6 de Ia {ConaeHc.rl,
.
'




gude a�e"!�cl6: " "
': .jihUoteques, ..PuhUquee
Q���e,,*�...��
, les Bal�rs per una anye encara que
Ha catat detJngut per hi polich. Ra.;, slgul compartint ho a�b un altre Ba-,
mon .2�rteli.t per haver se trobllt en
'tat I diners, molts diners, pcr anar
el" sell domlcfli. Ang1esola, 8, ar�es�' 'c:ret'-"t,'malest�s. I preocupacionJ �
e�rreg�ors; ap,�reUs' de '"lIcUo, etc.,"
e- A�,nyj de qu�?De res concreto Reti-,
I, prQcedendq 4el' q�qJ np �d pow1 rar� .trQ'pes de Lfb,ia? NI�gU bo,sap.
eJplfcar. '
De totes ,m!n.eres h0l11 fa notar g�c
Tambe h'a estet derlngut' loan Mar-' �hambelTlaln obra amb un extraqrdJ
...
q��� Berl, per �y,er cstpi �or.pres ,nari recel, ja q,ge no. delxa d'impres:':'






B�UXBLLBS. ..... H,� arrl��t I'l!x�
president dele BB. uti. per tal de pell ...
�re.el cerr�c de doctor,cHQnor!s��­
" TOKIO.-;Bls dlarls comenten 1I"r- 151» d'aqueete univ,ersitat. Despra.'
g"dJent la situacf6 polftlca angles". manara cap a Paris.":_Pabra.
amb'motlu de Ie dlmfss16 de Eden. '� , .. ' .
Algun diari' 'ultra' reaccloruirl h. � 'Louis caltJpi6
'
arribQt 'a.dir'que a�a pot�er eis' "I'oca�' �BW-YO�CK:' '_ 81 campl6� deI'
sl6 de provar, una milior" en les rela ..
'
mon Joe Louis ha ,batut per K. O. III
cfon� ang1o.jap'!neses. un �nvl' d'o- sete round II Nattan Nan.-f.'abra.
pinions sobre el,c;statu quo'. deXtJng� DA',RR'E''�R,'"A'H'O'RA­Hal, Qn els lJnglesQs ienen molts In-
Hh:fros procede�ts de' Ia base ,Ita­
Ifllf1Cl de, Palma de MallorcG. han fet La defensa de I'Atlantic ,
avui una inc�rsi6 pel,litoral lIevantf. WASHINOTON.-J}almlrall DQbu'·
lian 'll,�n�at b()mb$!s . sobr� Puzol, se, -cap de 1e6 cOMtruccions navals,




costes d� t'A:tlimUc� �08tarla'·tres mil
de SubSistencies '. , dos�cents milians de, dolars, com-
aJ T l�
,
I d'S" b I -f),. I 0 l'rendrle 166 ,navilis de guerra I 53� s r uuna s e u s s �nc es n., ..' "
1,' I' 0 'h f II t dl' t d'uuxiliars i
es podrhs portar 11 cap
• ...:. an, CI IS verses causes ,per' , ' "
delict d•• ", 't I 16 I �mb � 0 anys, comptant amb una am
-
,
es acaparamen. especu ac' . ' "
'
prens abu$lus', c�nde,mnant ,,�alva- pliacl6
dela actulll;s astlIlers amb qQe
dor PaTera, Colef a 1.000 p�ssete� de
compten e!s Betats U�fts.-Fa�ra.
penyora,' i a SalvaQQr B?�en ,Pera II; No canvien ,per res
un any d� pres6 J 50.000 pfes" Anna ' WAS.HINCndN.--Una personailtat
,HarQ Nav�r.ro a, 1:� ,ptes., )oaqulm' molt destacada'de ia pol.ute!!, ha. de­
BspinOful Sanchu a 1.000p tes., Pere .clarat que la cristanglesa nl,t4p altre
con Martorell a, J 000 pte�. 1 Joan f�ctor politic intlufra per r.es a la 1'0-'
Oarc� abs.olt.-Pabra. sicI6 de,le BB. UU. respecte a Buro-
. '
El Tribunal '!'Espionatge -
, ,versos aviol1� que els bombardeja-
/ , ' .
I
"e�, 8ens� 4consegulr fer blanc en
ells. .Bls eSrlJ,ellttJts valx�lIs r�riU!z�",
.




'A�gIDterra" diuen;' no pot �blidai- lY4.5 1IJri1�!






pa. que es '�mtctament In que va,' fbllr
,Hull �n el s�u diSC,urs del ju,' Itol del
B,l ,Trl��.nal d'Bspfon�tge I Alta
Trcicl6 de GGtalunya ha vist l f<ulat la




' d! ' derrotisme. ,La condemna'




EI CQnselJe� de TrebaU
!amcnt, .,.
Mes tard ha ref.t la vlsltll ',del ,sen­
yor -Alvarez del, Veyo, 'representant
d'Bspanya a Glnib�a.-,FtJbrft.. "
1:1 C�n$ene� f� '-uovernaci6
AQue�t mati el'senyor Sberf he re-"
but g,ran nombre de vlsites, entre lea,
'quais, hi \a' hagut 'Ia de la �omi��J6,
Pro �eI8clon$ Culiurals amb la URSS
acompanyada per I'escriptor, Pous I





Catalu'oya eenyors, Mascort j Casade- ,
I®nt, al s�nyor Ma,rtf -Barrera presl ..
dent .d� la Gomlse�6 de Rel!l,pons,bl,lI­
ta1s I ai comandant Pla�a, del cos'de
mo�os d>BsquadrtJ. - Pabre.
','
, 1937. He dU que Cba�b�r'ain. sembla
molt prebcup�t per,la s9rt d'Buropa.
perc) que no .a:eacciQntJ· com c41dria.
I fintJlment diu que Itfllia ptJrlll'de refl-
,
De, la SoCietal IRIS (M�cjQ( de
'Palau: 25): ObelliJ els dies fe/nelS
,
del dil/uns al divendres, de a 8 a 10
de ia nit· dlBSabies'i 'dies fes;'ius d�
,;6 a 8 deiv�ple...
"\",;
rar v91unfaris d'Bspanya. I en ,can.vi,
" ,
continua envl�nt!hj �tJteri�1 de g�er ...
EI senyor Vidlella ha del!lp�txat ,ra.-F�brll.
•
'l�arg:.ament �quest m�ti amb el Direc-' 'Q
tor Gen�ral de Treball menyor Molx
'«, ueda't al teu lIoc, ,que �o\
- per tramitar 'il��umptes del Sea depar-
mano» ,"
( -�. . � . �LONDRBs.-els diarjs libe.r�t� U
,
.
laborfstes ataqaen Cbamberl�jJL' amb
una punxant lronl� que amllga,les .se,:"
rk,ses preocupacions ciae ha d�sper-
. .
tat Ia seva Bctitud.
'
,
PeLa anys que' el poble 'Ilngle�no
bavla VisCLH�una t�n !denSG nervlosl- ,
tat i �l!Ipectuci6; 81 cManche�ter Ouar-'
dian» publica lJvui, u�a carfcatura qoe
represents ChamberlaIn vestit de ca­
piill de vaixell sei'lse Um6"nav�gant 11
I" �eriva.l adre9tmt se a Is tripul��16
que representa 'ef poble aDgI�s; els.
dlP:' .Qut.de\l; vOS'al vostre 1I0c tr�n �
qulls, que jO,mano!..
,
Bls diaris 'conservadors no elluen
'gran coea. Mentrestanl, ela dtaris de
.I'oposlci6 fan, un, gr�n camp«tlyp� .
Qu� demana Mussolinl? -Demana pa­
ritat, a· Is Mediterr�nla, control del
, I,
',' •
Canal ,de Suez, reconelxcD1ellt, de




I" Pruidencfa del, Consell be dlt als
p�odfstes que abans d� {'eunlr-se
els mlnlstre� en c.onsell, softJ Id pre- �
•
sI4�nc�a del Cap de rBst,at, han cel�-




les m�terles qu� bci ...
'lIen d'tsfter sotmeses ll,.l� reunl6 mt­
nf!te:r1al., <
Bn ftl C�n�ell·han estat estudlades'








VALBNCIA. -:- Bl Gov�rnador h.
._-dlc'tat una dlsposici6 per la qual,a'or­
dena que en un termhil de 10 dies to:"",
\
tes les localitats dels cil.emb han de
�sser num�r.de.s, q�ed!!nt per, faat
'sQspe'ses1es ,session's continues que '..... '





De la Soc/etal A'TElvEU (M�lcJo!l
..de Palau, J): liofari: D!milrt� i tll-
'
j(}U8� de dQ8 qual Is de ? Ii' 8 deJ,
, ve8jJre,' dissables, de' 4 18 7, iardll;
� diumenges, de, 11 a 1 [11atf j de 4 a ·1'





,De fa CAIXA D'ESTALVIS (PIli;'
"a de ia L1Jbert�/):Hores de lechtl!1�'
" Dies Ie/neTS, tiel dillan.s iiI dJssl/bt.e,
,de 11 a 1 delmilli I de dos'qUill Is de
� _.'
"
,;,6 a dos quarts de 9 del veSpre: Rea-
,
.!� liJnc�da els d/dm�nies I fe8l!u8�,
.




De la' 'SOCIETAT MODERlYA
�'
", :I!'RA TeRN/TAT (Cialallans, 22 I
.. -!;aba, 47): Oberta de dillu1l_a. II dl..
'irendle8, de 8 a 10 del vespre.
"
eJa,


































, I ' Rambla M"'� ",,';
,OOpeRATlVA DE
'VENBDORstDB feRIOD.lCS
F. ,Ltzyftt (Sf... tJ;np).'�"
.. .
COO,erOliVD.·, �:' o�re�s' �D�.�ter·s I.DJCCJON'ARJ . ' ..
Reparaci6·'h.�· tota ctassede t ; "" c· ,.;'....
" �-,
.; calcats �. Espe�ialitat en ire-. E N ·Cl;·C LOP' E- D lC.
, bans de goma i caleat a mida '-.
.
.', , . ' .-.;" �. " - ..
,
_-
Ill[e�8l··.14 -.IIIad· Compostures rapides· CA·TALA. ',B�ICI(1 R�Di.nD�· ...• •
.
- .
�-�-----...,...�--.....-....:.-----......---..;....- . Contbidril· un Voeabulari' cistellll�catallt
\
,




. !'! 'text. U')ustrat'amb un mller de gravats :: .
t'
. t •.















�ombetes de tots cis tipus
::, �. r .de 1'50' peesete�
Cl&UlJ/��I'P,
. -c% wait��. cStand�d�,. ".PUNT.. . 'DB V�NI?A I �.·U88CRIPciQ;· .'�'.
.
'




















. . .' ,
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< ElpedaH�t ea mosales
.
:: .(.T E-IDE" ;:



























" H,-I S SAT S,
,A'fitIrOlvl QUALBA' 'R. ClIBI!DOYiI (,sIll., Terestl), SO-T.eI. 6!-





. '1 I·r .
I�PRBMTA. MINBRVA .. ".Barce/ona, 16-t«. 255
. Trtballs del r"� I �eildl1 d'art] e�es- d'escrJPtori.,.. . '.' <
VDA. be I. M�RT/NBi IlBOA8 F. OlllaD, 282-284.- Tel. 157
.
eatoblcrtl1 en 1808•• Lh:or3,-,xMopS, wins. xlIJllpanys _ '.:p f FONt IlvDUt5TllIA COL-LECTIVA
l. ..,.. ,I '.
•
BOil B,E T E �, E L E.r; T RIO u E S i - " FWldlcl6 de ferro l artlclee de Fumieterle
MJ'L f! S A.' fl. L/ijrre/ (Blildll.), 8-1«: 108 . I . ,',
'. MAO' U I' N E, S
..








I j' O. PAOULL'RBNTBR ,':, Argiielles. 34
_' Tel.' 36�





lIMJU SU/?IA Bllkunln (CbarrllCll). 69-Tel. 306
Calefllcdons II vapor I aliUG cal'� --:- 5erpentlns, M E. T G·E·S..




B .0. N � <
•
,. R. Casanova .(8t8. Teresa). 50 - Dfmec:!"e� i diurnenges de 11 a 1











j. ALB��CH. r �. ,�le.de ··l�:nt· A.n.toni�,. 10 - Tel. 1:� I, DR. /. BARBA'RIBRA > _,' po/a, NaB i Orei/es
.
_
.' '''; P. Oal.n. 419 •.pral. - Dlmarts, dHous J dlssabtes"de 4 a 6.
F 0 N DES, " 'fSconomid1; 4e � a 8� Pturpenge. de 9 a 12
, ,
Rl!8TAURAhT MJR .' l!�r1(! 01�Dlld08. 6-MlI11116
Tel. m � 5epeciaWat en Banquti!l R uon..ments
AOUBTlNA COMAS Carles Marx (S/. Jo�ri), 16. segan









( . i): � �





'I ) I '1
LA CARTUJfA. DB SB'IILLA /lamb/a MendizlJbal; 52






N ERA R �. E S
A.OENCIA FUlvE.JlARIA �LA ..S!JPULCRALII de MlqllelluDqd�NJ�
O'nio Ver'dftgue�. 12 i P� Layret, 24;-.Tclef. 111.... .
.
,PUlY .R:ARIA RIBAS, I. , ,





'. DR. 'il. Pl!RPdlA'
.
B. DurUlfll8anIAguslf): 5;;
I Visit. .Is dlmecres al matt j dissab.te� a la tarda
,,' cLA ll.ROB lY T IlYA�' Allfl'!l Ou/meliI, 16'bls
.
Plantes .medlcinals· de tot�s menee
\- .: "
.'
, )
.
.
.•
.. t 1
I
"
...
, 't, .
.'
t ,
"
.) ,.
